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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A propuesta de Mi Oonsejo de Ministros; usando de
las facultades que me concede el artículo diez y siete, pá-
rrafo segundo de la Oonstitución de la Monarquía; en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Heino,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Articulo 1.0 Quedan en suspenso en la provincia de
Barcelona,. las garantías á que se refiere el artículo diez y
siete de la Constitución vigente.
Art. 2.° El Gobierno someterá este acuerdo á la apro-
bación de las OorwBtan pronto comoéstén constituídos,
:respectivamente, el Senado y el Oongreso de los Dipu-
tados.
Dado en Palacio á siete de mayo de mil novecientos
uno.
MARíA CRISTINA
. Él Pre~i(l¡lDtedel Corisejo de Ministros,
PRÁXtJlDES MATEO SAGASTA
(De la Gaceta).
te del Reino, tomando en comdderación que al obtener el in-
teresado, en septiembre de 1899, la licencia absoluta á peti-
ción propia, renunció' figurar en la citada escala, y por lo
tanto á colocación en cuerpo activo, en la forma dispuef;ta.
en la real orden circular de 17 de diciembre de 1898 (C. L. nú-
mero 1$73), se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. .Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYUB
Señor Capitán general de Castma la Nueva.
~.
CLASIFICACION[8
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
-su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por e!:'a Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta ti este Ministerio en 20 de abril próximo pasado,
yen su virtud, declarar aptos para ei ascenso, cuando por
antigüedad les corl'E'spondfl, á los primeros tenientes de In-
fantería D. Jacinto Fernández Ampón y D. José Guerini jurados
los cuales reunen las condiciones que determina el arto 6. 0
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1901.
WEYLER




REALES ORDENES Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 20 de abril último, y en su
virtud, declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
, :reX'cmo. Sr.: En "ista de la instancia que V. E. cursó á dad les corresponda, á los seguhdos tenientes de Infantería
este Ministerio en 13 de abril próximo pasado, promovida (E. R.) comprendidos en la siguiente relación, que comien·
por el cabo del regimiento Infanteria de San Fernando nú- za con D. Mamerto Sánchez García y concluye con D. Ignacio
mero 11, Marian-o Box .Marin, en suplicad.e que se le concerla I Vicente y Vicente, los cuajes reunen ln¡; condiciones que de-
el empleo de sargento, con el que fLé del<tinf¡ao al regimien· .. termina el tll't. n.o del reglumc'1t.o de 24 de lnfi)'O de 1891
tó regional de Canarias núm. 1, procedente de la escala de l' (C. L. num. 195).
excedentes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen· na rellolorden lo digo a V. :E. pa~ $U cov,ocimiento y
. © Ministerio de Defensa
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Mamerto Sánchez Garcia.
» J ulián 'Garcia Cullell.
» Juan de Mera Plaza.
» Ignacio Vicente y Vicente.
Madrid 8 de mayo de 1901.
RETIROS
WEYLER
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
'lÍ que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de junio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional
de 225 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áños. Ma-
drid 8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva de
Orihuela núm. 76, D. Maximiliano Barba Garoía, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ney
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Carta-
gena (Murcia), y diMponer que cause baja, por fin del mes ac·
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, interin se deter·
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien-
to de Madrid núm. 57, D. José Rodríguez de AlvayCruzado,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Ma-
drid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma t\ que pertenece; resolviendo, al propio tiempo. que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Paga-
duria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber pro-
visional de 375 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo in:J;orme del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V" E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente Consejo Supremo de Guerra y Marina'
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
,de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 57, D. Ildefonso Cusourita Aoeña, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Madrid,
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recl:utamiento de
Madrid núm. 58, D. Mariano Sanz Gil, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. 'g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Madrid; y disponer
que cause baja, por fin del mE'S ac~ual, en el arma á que. pe~­
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de lumo
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Dir!'c~
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.· • .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
fines consiguientes. Dio\! guarde á V. E. muchos años.
"Madrid 8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eete Ministerio en 29 de abril último, promovida por el se·
gundo teniente de Caballería (E. R.), D. Eloy Fernández de
Yepes, en situación de supernumerario sin sueldo, en súplica
de que se le conceda ser alta, para el percibo de sus haberes,
en el regimiento Reserva de Sevilla núm. 4, por haber cesa-
do en el destino de inspector del cuerpo de vigilancia en Cór-
doba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á la real orden de 21 de diciembre de 1893
(C. L. núm. 421); debiendo el recurrente ser alta en el regio
miento Caballería Reserva de Sevilla núm. 4, desde la revis-
ta del mes de abril próximo pasado, en que cesó en su des-
tino de inspector de segunda clase del cuerpo de vigilancia
en la provincia de Oórdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLRR
Señor Capitán general de Andalucia;.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este.
Ministerio en 16 del mes próximo pasado, remitiendo acta y
presupuesto formulado por la Junta mixta del parque de
Artilleria de esa plaza, para. la recomposición y reposición
de varios efectos del material de 9 centímetros, usados por el
8.0 regimiento de Artilleria de campaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicha. aqta y presupuesto, importante 17~ pesetaé,
con cargo al plan de labores del material de Artilleda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ;E. inuchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
COQ
Excmo. Sr.:. En vista de los eacritol; que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de febrero y 9 de abril próximo pasado,
remitiendo dos presupuestos formhlados por el parque de
Artilleria de Cartagena., para la recomposición de desperfec·
tos ocasionados en el material empleado por el 5.° batallón
de Artilleda de plaza en las escuelas prácticas de los años
189899 Y 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien aprobar dichos presu·
puestos, importantes 612 y 1.262 pesetas, respectivamente,
con cargo al plan de labores del material de Artilleda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Valencia•.




ExcmO:' Sr.: Examinado el proyecto de reforma por
variaciÓn de precios, del de saneamiento de las cuadras del
cuartel de Artillería de Vilcálvaro, aprobado por 1'eal orden
de 13 de diciembre de 1899 (D. O. núm. 278), que Y. E.
acompañaba á su escrito de 12 de abril próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre de la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto,
importante 46.000 pesetas, será cargo á la dotación del ma-
terial de Ingenierosi anulando, al propio tiempo, el crédIto de
19.040 pesetas, concedido por la mencionada real orden, á
que asciende el presupuesto del primitivo proyecto.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Sefior CapiMn general de CllStilla la NueVA.
Safior Ordenader de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto adicional al de alojamien-
to del 2.° depósito de sementales en el cuartel de Caballeri·
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zna reales, de la plaza de Córdoba, que V. E. remitió aeste
Ministerio en 30 de noviembre último,la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra, ha tenido á bien aprobar el referido proyecto, y disponer
que BU presupuesto, importante 143.500 pesetas, sea cargo al
material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Suerra y Presidente de la.
Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de nueva cubierta y l'e.
paraciones en el cuerpo de guardia del polvorin de San José,
en la plaza de Cartagena, que V. E. remitió á este Ministerio
en 18 de abril próximo pasado, el Rey(q.D. g.),y en BU
nombre la Reina Regente dél Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicho proyecto, y disponer, que su presupuesto, impor-
tante 2.580 pesetas, sea flargo al material <le Ingenieros. Es
asimismo, -la voluntad de S. M., que en atención á no po-
derse asignar fondos para la ejecución de este proyecto, S6
formule la propuesta eventual correspondiente, con cargo á
los fondos de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ Y. E. muchos Rftos.· Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. ....
SECCIÓN DE ADld:INIS'l'RACIÓN :wLITAB
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el conserje de segunda clase
de la Intendencia militar de esa región, D. Jerónimo Moreno
Santiago, en súplica. de que se forme un escala.fón de los de
BU clase, para poder optar á las vacantes que ocurran de con-
serjes de primera clase de las oficinas centrales, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes de 18 da
febrero de 1857 y 15 de noviembre de 1893, se ha servido
desestimar la instancia del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl!. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Arag6n.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, !1e ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á; este Ministerio en. 13 de abril próxi-
. roo pasado, conferidas en el mes de mano último al perso-
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nal comprendiilo en L'l. l'e!ución que 1\ continuación se im;er-
ta, que comienza con D. Juan Vara Terán y concluye con Don
Pedro Domingo Villa, declarándolas indemnizables con los
beneficios que sefialan los articulos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo t\ V. E. para su cOnocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector general de la Guardia Oivil. .
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Comll.lldll.llClas
..- .. _ ... r
Clases NOMBRES










Cuenca 2.0 teniente.. D. Juan Vara Terán .
IdeID ....•....•.••.. Guardia 2.0 • Fulgencio Serrano Barroejo .•
Gerona .•.......•••• 2. 0 teniente. D. José Cantarel Monllan ,
ldero Otro........ ,. Ricardo del Agua Tejo .
,Otro. •••••• l Indalecio Terán Arnaiz .•.~Guardia 2. o. llddonso González y González
León " .. ,,¡l.er teniente.jn. JOllé MorellO Fernández ..•.
GlllU'(Ha 2. o • I David Pl'ovecbo Marcos ..•..
2. o teniente 'ID. Antonio Glltiél'l'f:zCarmor;a¡l.er teniente.. :b .Joaquín Llorente Banciella\ lUhruillo :.l.". jJtum DOll,íngue~.Sandu,; ... ~ .Cáceres .•.•••••••. , 2.0 teniente. D. RIlDltll Rodríguez ROAl!••••
Caho •...••. ¡Juan :Manzano Cañadas..•.•.
Lo¡:rofio Capitán iD••Tosé Castrillo de Cabia .
ldem : ~ 2. 0 teniente. I» Clemente López Pardo .
Burgos Otro....... :t Clenlente Gutién6.z del
. I Olmo •.•.•....•. ~ ••••
Idem.... , ••.••••.. GUlln1ja 2.0 • (he~orio Jerez Díez •...••.••
Santa! del'. . . .•••.• . l.er teniente. D, Juan Jiménez Abós .• , •••
Idero , .•.•.. Guardia 2.0 • ) Angel PlleJüe ,lariza••.. , •
Soda ".••••.•• l.er teniente. »Narciso Hernándel! Her-
nández .•....•.••••..
Idem oo Guardia 2.°. Jorge Miguel García ..
Alhacete •.•...••••.• I.er teniente. D. Félix Jiménez Jiménez .' •
Idero Guardia. 2.°. Miguel Riera Galmés.....•.•
ll.er tf.'niente. ·D. Lucio VilIeglls GÓmez .•..Gual'clia 2,° José Fernández·Bosch .Capitán D. Pablo Feliú Jover .Lérida ..••••....•.•• Otro........ »Buenaventura &limó Farré.
1
0t1'0, ., •• •• :t RalJlón Celaya Jiménez ..•
. l.er teniente. » Luciano SanzSanz•..•.. ,.
Gllanlia 2.° . .Iu~.é Maria Gareía .. ' ...••.
































Priego .••.••••••. , Juez instructor.
Idero • • • . •. . •.•.• Secretario de caUllll••
Gerona '••..•.•••..!
rdem ••..•••••••.• Jueces instructores.
León ~ ,
Idero . • • • . • • • • • . •• Secretario de can.lIs.
Ci~tierna , Juez instructor.' .
[dero .•..••.•.•••• SecrEjÍllrio de caUllllS.
Pllll'ncill. ...•..•.•. ldem de sumarias.
Minjadas, .. , •.•••. Juez instructor.
Idem ". . . • . . • . • • . •. Secretario de causas.
Cáceres ...•.••.•.. Juez instructor.
Idero Secretario de causa••
Isla·Llana•••••.••. Juez instructor.
Idero •.. '.••••••.. ; 8ecl'etario de causas.
San Maroés..••..•. Juez instructor.
Iliero ....•••..•.•. l)ecretario de causas.
San Andrés de Val-IJuez instructor.
delamar ••••••.• /8eCJ:etario de causas.
Soria Jnez instructor.
Iilaro '•..••••.. Secretario de cansas.
Tara70ona Jnez instructor.
Idem ..••.••.••.•. Secretario de cansall.
Lérida •••....•.••• Juez instructor.
Idero ••..••...•••. SeCl'etario de caUSas.
Idero .•.....•.••. '1
Idero •..••...... ,. Vocales de un consejo de guerra.
Idero ...•.••....•.
Idem ••.. , •.••.• 'jJuez instructor.
Idl'm ....•...•..•. SeCl'etario de caUllaB.
Madrid. • . • ••• • ••• Asistencia á exáttlene~.
M~drh\ 8 de mayo de 1\101. WXYLER
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y. fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1901.
lb:ctrio. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre)a Reina
Regpute del Reino, se ha servido aprobar 18s comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de abril próxi-
mo rasado, conf~ridas en el mes de febrero último al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación Be inser-
ta, que comienza con D. Anastasia Diez Martín y concluye
con Manuel García Lépez, dt'clarándolas indemnizables con
los bendiciol'l que señalan los articulas del reglamento que
en la mir;ma se expresan.
"H'
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLE~
Belacióll que se citaIArticuloft del'
reglamento ó PumOft
Cuerpo! Claeee NOMBRES real orden en donde fte deeempeñó Comlalón conferidaqne están la. comisión ,comprendidos
.,
r'.II'...... D. A."t..l. DI""..!f..... 24Ler teniente. » GuilleJ'nl0 Lanando Prieto 24
:3llrgento •••. Angel Sánchelil (;Jarcía .•..••• 211
Reg. Inf.a de Sicilia, 7 Cabo •.••••• Mauuel Miguel Pefiaranda, •• 211 Gij.9n.. , ...'•.. t t.' Recepción de reclntas.
Onmnt'.....¡'''' G",f. G"cl'•.•.•.•.•. 22
I
"loldaclo l.a,. Ramón Menéndez Rodríguez. 22
ldero de 2,a. Manuel Gal'cía López••.••••. 22
1 I ..
Madrid 8 de mayu de HHH.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E: dió cuenta. á este Mini¡;;.terio en 11 ~e abril próxi.
mo pasado, conferidas en el mes de marzo últImo al perso·
nal comprendido en la relación que á continuación se infler·
ta, que comienza con D. Eduardo Tapia Téllez y concluye con
Francisco Muñoz Santa, declarándolas indemnizables con los
beneficios que E'eñalan los artículos qel reglamento que en la
misma Se expresan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1901.
WEYI,ER
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.



















Madrid 8 de mayo de 1901,
¡Capitán•..•. D. Eduardo Tapia Téllez•.•..2.° teniente..• Augusto Cano Ortega .....Capitán.. . •. :t Cecilio Jiménez Sánchez ..Re~. lnf.a de Ceuta, 1 2.° teniente.. » Mi~uel !?érez Alcorta .•. '.'Otro. . . . . . .. »Jesus Plmaga Moreno .
Otrv .....••. » Alfredo Coronel Cubrio .
¡Capitán... " :o Antonio Hernández Gómez2.° teniente. ) Fernando Fernández Loay·za Reinoso . . . . . . . . • . . • 24 ldem •.•.....•....Idem id. núm. 2 Capitán..... »Antonio Camacho Benítez. Cádiz , ...•.2.° teniente. ~ Félix Hernández Rodas... ldem ...•.........
l.er teniente. »EnriqueGaricocheaRamiro Málaga .......•...
Otro. . . . . . •. »Julio Dufro y Borrego. . . . Zal'agoza.. . . . . . . . . .
Otro........ :t Juan Castilla y Arias..... Lorca , '" '" ~'partidas
Otro. . . . • • .. »José Fernández Farrer. • • • Játiva ' ...•...
Otro. • . . . . .. »Pablo Vignote y Pérez. . • . Osuna .
Otro........ »Antonio Muñoz Jiménez.. Granada .
l\ Sargento , Manuel García Cazalla ¡ Teruel .
Bón. Art. de Plaza de, Otro. • • • . . .. Diego Feria Vázquez . . • . . . . . CRstellón " .,
Ceuta ...........• Otro ..•..... Cayetano Rodrí~uezMedina. Cuenca..........•.
Otro .• , Antonio Meseguer Gómez.... Alicante •.........
Otro Camilo Castro Rivera....... 22 Huesca I
Otro ...•..•. Bernardo Fort YUdiCi •..•..• \ Valencia .
Otro ..•.•... Francisco Fernández Silva. • . Sevilla..•..•......
Otro ..•••... Manuel González Aranda.... Cádiz.•...........
Comp.l\ Zapadores Mi.! I
_n_a_d_o_r_es_d_e_c_e_u.:..t_a_._.~O_t_r_o_._._._._._._'LF_r_R_n_c_is_C_O_M_._U_ñ_oz_s_an_t_R_'_'_'_'_"J\I II.R_o_n_d_a_._._._._._._._._._..!.¡ ~:::=="_
WEYLER
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inF.'tancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el coronel de Infantería Don
Diego de Pazos y Marten, en súplica de abono de dos pagas,
á que se considera con derecho como prisionero que ha sido
de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino,. se ha servido reflolver que,
previa la justificación á que refiere la real orden de 23 de
junio de '1835, se abonen al recurrente las dos pagas que 130-
cilita, con arreglo á lo prescripto en las reales órdenes de 23
de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya re·
clamación se practicará, según está prevenido, por la Comi-
sión liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado per-
. tenecía al ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia
militar de Filipinas, para que,reconocidas y liquidadas, sean
satisfechas con aplicación al crédito que se dertemine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. El. cursó a
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de In-
fantería (E. R.), D. José Alvarez Aguilar, en súplica de abono
de dos pagas, á que se considera con derecho como prisione-
ro que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que, previa la justificación á que se refiere la real
orden de 23 de junio de 1835, se abonen al recurrente las
dos pagas que solicita, con arreglo á lo prescripto en las
reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre
de 1881; cuya reclamación se practicará, según está preveni·
do, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase a que el
interesado pertenecía al ser hecho prisionero, ante la de la
Intendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas y li-
quidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que se
determine.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
-..
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SECOIÓN DE JUSTIOrA. y DERECHOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que cursó á este
Ministerio el de Estado en 10 de diciembre próximo pasado,
promovida desde Pelissier (Francia), por D. Enriqlle O'ReiUy,
en súplica de acogerse á la amnistia concedida á los que sir-
vieron en las filas carlistas; considerando que ha prescripto
la responsabilidad penal que pudiera caber al interesado por
el delito de rebelión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, visto lo expuesto por V. E. en su
escrito de 1.0 de febrero próximo pasado, y de conformidad
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de abril último,se ha servido resolver, que sin necesi-
dad de. que le sea aplicado indulto ni amnistia alguna, puede
el recurrente regresar libremente á España, cuando conven-
ga á BUS intereses.
De real orden lo digo á V. E. para su ponocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.~.
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia,
con escrito fecha 27 del mes próximo pasado, remite á este
Ministerio testimonio de la, sentencia dictada en 4 del mis-
mo, en causa instruida en aquel distrito al capitán de Infan-
teria D. José Maria Piñeiro Alonso y un sargento, acusados del
delito de asesinato, perteneciendo' á la guerrilla local de La-
jas (isla de Cuba), por la cual sentencia. aprobando la del
consejo de guerra de oficiales generales celebrado en La Co-
ruña el dia 24 de enero último, se absuelve libremente á los
procesados, por· no existir en autos prueba bastante para
considera~lesresponsables del expresado delito.
De real orden,.y con arreglo al arto 634 del Código de Jus-
ticia militar, Jo comunico á .y. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo..Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.o. Ramona Rubín de CelisS del Castillo Santa Cruz, de esta·
do viuda, huérfana del brigadier D. Benito y de D.a Maria de
los Dolores, en solicitud de coparticipación en la pensión
anual de 1.680 pesetas, que disfruta su hermana D.lI Maria
de los Dolores, dE' igual estado, como huérfana del mismo
causante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo resuelto en I.'eal orden de 20
de may0 de 1888 (C. L. núm. W6), y de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25
del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado; disponiendo, en su consecuencia, que desde el 28 de
noviembre de 1900, siguiente dia al en que quedó viuda la
recurrente, se abone la susodicha pensión, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cádiz, por partes iguales, á
ambas interesa~sé interin conserven su actual estado, acu·
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mulándose sin necesidad de nuevo señalamiento la parte de
la que cesare, en la que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del'Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte con fecha 12 de diciembre de 1900, á nombre de
D." Francisca Aguilar y Siñeris, huérfana del teniente coro-
nel de Caballería, retirado, D. José, en solicitud de atrasos
de la pensión que obtuvo por real orden de 10 de diciembre
de 1890; resultando que la interesada no presentó desde un
prin9ipio, con su reclamación, los docurr.en tos justificativos
del mayor derecho que pretende, y como quiera que según la
ley de contabilidad vigente, todo crédito cont¡;a la Hacienda
pública no reclamado en esa forma queda prescripto á los
cinco años siguientes á su vencimiento, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad.
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 24 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril pró-
ximo pasado. se ha servido conceder á D.a Josefa Esparza y
Sanchiz, viuda de las segundas nupcias del comandante gra-
duado, capitan de Infanteria, retirado, D. Joaqufn Garcia
Abril, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla·
mento; cuyo importe de 450 pesetas, duplp de las 225 pesetas
que de sueldo mensual disfrutaba el causante á su falleci-
miento, se abonará á la interesada en la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Valencia, por la cual percibia sus
haberes el causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma.
drid 8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitt.ín general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Guadalajara con fecha. 19 de diciembre de 1900, por n.a Ma.
nuela Huarte Gualduraz, viuda del capitán de Infanteria Don
Antolin Gómez Gutiérréz, en solicitud de que se le conceda
bonificación en la pensión que disfruta; y careciendo la in·
teresada de derecho á lo que pretende, puesto que el cau-
sante no sirvió en Ultramar con anterioridad al 1.0 de julio
de 1888, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
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8eñor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 2 de junio último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retil'ado, Tomás Queipo Campos,
en súplica de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril
próximo pasado, se ha sel'Vido conceder al interesado la me-
jora de retiro que solícita, asignándole el haber mensual de
37'50 pesetas, abonable por la Delegación de Hacienda de
La Coruña, á partir de la fecha en que por haber cesado e,n
el empleo civil que desempeñaba, volvió al disfrute de su
retiro.
De real orden 1<;> digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril próxi-
mo pasado, se ha servido conceder á D.a María del Pilar Nie-
ves Suárez, viuda del capitán graduado, primer teniente. ae
las Reservas dominicanas, retirado, D. Faustino de la Cruz
Hernández, las dos pagas d.e tocas á que tiene derecho por
reglamento j cuyo importe de 225 pesetas, duplo de las
112'50 pesetas que de sueldo mensual disfrutaba el causan-
te á su fallecimiento, se abonará á la interesada en la Dele-
gación de Hacienda de Canarias, por la cual percibia sus
haberes el causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supreffio de Gueroo y Marina..
Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Aragón,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
consejo Supremo de Guerra y Murina en 27 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D. Casimiro Sánchez
Quesón y n.a Eulalia Sánchez Rivero, huérfanos de las pri·
meras y terceras nupcias, respectivamente, del capitán de
InfanteriaD. Casimiro, la pensión anual de 1.277'50 pesetas,
á que tienen derecho como cOIQprendidos en la ley de 15 de
julio de 1896 (C. L. mimo 171), Yla bonificación de un tercio
de dicha suma, ósea 425'83 pesetas al año, con arreglo á la
ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L, núm. 295),
los cuales señl\lamientos se satisfarán á los interesados desde
el 15 de julio de 1897, siguiente día al del fallecimiento del
causante, el, primero por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Badajoz, el segundo por la Sección del Minis-
terio de Hacienda encargada de las suprimidas cajas de Ul-
tramar, ambos por partes iguales, hasta el 25 de septiembre
del propio año, en que cumplió los 24 años D. Casimiro, des-
de la cual fecha se' satisfará el total de la pensión y bonifi-
cación indicadas á la Busodicha D.U Eulalia, hasta el 31 de
diciembre de 1898; habiendo resuelto á la vez S. M., en viro
tud de lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899,
que desde 1.0 de enero del mismo año se abone á la referida
n.a Eulalia la :msodiC'ha pensión anual de 1.277'50 pesetas,
sin aumento alguno, por la mencionada Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Badajoz, é interin permanezca sol-
tera' debiendo esta interesada percibir SUR haberes por mano
de s~ tutor D. Ramón Rivero Rodriguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo Madrid
8 de mayo de 1901.
deñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte con fecha 31 de noviembre de 1900, por D.a María
de la Concepción Meynet Lluch, viuda del capitán de Infan-
teria D. Antonio Rebolledo y Langier, en Iwlícitud de que
se le continúe abonando la pensión que obtuvo oportuna·
mente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
. del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasa-
do, ha tenido á bien resolver se manifieste á la interesada
que debe acudir con su pretensión al Ministerio de Hacien-
da, una vez que este de la Guerra nada puede determinar
sobre el asunto, puesto que la suspensión del beneficio es re·
sultado de la medida general adoptada por acuerdo del Con-
sejo de Ministros en real orden de 26 dejulio de1900 (C.L. nú-
mero 1(2), común á las clases pasivas civiles y militares, y
consecuencia forzosa de las estipulaciones contenidas en el
arto 9.° del tratado de Paris.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldad~que fué del regimiento Infan-
tería de Guadalajara núm. 20, Antonio Ríos González, natu.
ral de Rubite (Gral\lada); y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),y.en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril pró-
ximo pasado, se ha servido conceder al interesado el retiro,
con sujeción á lo preceptuado en el grado primero del cuadro
de la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú-
mero 93); asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas,
que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda
de Gran~da, á partir de ,la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
Oe real orden lo digo .8. V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o.~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins·
truido á favor del soldado, afecto al régimiento Infanteria
de Galicia núm. 19, Maximino Ortega Ramos; y resultando
comprobado su estado actual de iuutilidad, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
27 de abril próximo pasado, se ha servido conceder al.inte·
resado el retiro, con sujeción á lo preoeptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 d~ abril
de 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación·
de Hacienda de Guadalajara, á partir de la fecha eB que
cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ5)s. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
_. -
SECCIÓN DE INSTRt1QCIÓN ·Y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), alumno libre de la Academia
de dicha arma, con residencia en Burgos y afecto para habe·
res á la Zona núm. 11, D. Luis Fernández Gano, en solicitud
de su separación del referido centro de enseñanza, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
alart. 92 del reglamento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de Guerra y DireCtor de la Academia de Infanteria.
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado por el segundo
teniente de Infanteria CE. R.), alumno libre de la Aoademia
de dioha arma, oon residenoiaen Cádiz y afeoto para haberes
ti la Zona núm. 42, D. José Ruiz Torres, en solicitud de su se·
paración del referido centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la petición del interesado, con arreglo al arto 92
del reglamento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añoE'. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infanteria.
.'0'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo' solicitado por el segundo
teniente de Infanteria(E. R.), alumno libre de la Academia
de dicha arma, con residencia en Cartagena y. afecto para
haberes á la Zona núm. 12, D. Juan Cantero Llorca,.en solici-
tud de su separación de dicho centro de enseñanza, el. Rey
(q. D. g.), yen· su nombre la Reina Regeníe del Reino, h'
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
al arto 92 del reglamento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo AV. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
S de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la tercera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infanteria.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
médicos que se relacionan á continuación, pasen á ejercer
los cargos que se les señalan, ante las Comisiones mixtas de
reclutamiento que también se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1901.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Cataluña y Casti-
lla la Vieja.
Relación que se cita
-
I .Clases NOMBRES Cargos que deben ej ercer a.nte lasArma.s y cnerpos Comisiones mixtas
Infantaria ... " . Coronel ......•.. D. Carlos Salas Marzal ...•...•....••..•.... Vicepresidente de la Comisión mixta de
. reclutamiento de la provincia de Jaén.
~Vocal de la idem id. de Jaén, cesando
Sanidad Militar .. Médico primero .. » Rafael Merino.. . .. . . . . . .. • . . • . . . . • .• . • el de la propia clase D. Julián Garcia
Criado. .
Infanteria•.••••. Comandante....• » Manuel Casanova Estorach .•.••..•••.•. Oficial mayor interino de la idem id. de
:. Eladio Vinuesa Martinez ..••..•••.•••..
Tarragona. .
Caballeria .•.•... Coronel .•....•.. Vicepresidente interino de la idem id. de
Palencia.
Sanidad Militar .. Médico mayor ... :. Antonio Fernández Mendoza .•.•..•...•• Observación é incidencias de reclutas en
la idem id. de Salamanca.
Madrid 8 de mayo de 1901.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re~ente del Reino, de acuerdo éon lo informado por la Aeam.
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de Oarabineros D. Mauricio
Fernández de Alba y Gallego, la cruz sencilla de la referida
Orden, con la antigüedad de 31 de julio de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
1!;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegido, ha te-
nido á bien conceder al capitán de Cnfanteria D. Gabriel
Francisco de los Dolores, la cruz sencilla de la referida Orden,
.con la antigüedad de 30 de abril dé 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino,de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al comandante de lnfanterfa, Don
Miguel Garrido Sánchez, la antigüedad de 10 de noviembre
de 1897. en la cruz sencilla 'de la referida Orden, en vez de
la de 1.0 de agosto de 1899, que por real orden de \) de enero
último se le Eeñaló al otorgarle la indicada condecoración.
D(;l real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
W.EYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
propio año, que por real orden de 9 de octubre último ~e le
señaló al otorgarle la indicada condecoración..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á; V. E. muchos años. Madrid






RECLU'l'AMIEN'ro y REEMPLAZO DEL EJÉIWITO
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Selior.Capitán general. de Andalucia.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
del recluta Francisco Villalobos Gallardo, perteneciente al re-
emplazo de 1899 y Zona de Almeda, que está comprendido
en la real orden de 18 de noviembre del citado año (D. O. nú. WEYLER
mero 258), el Rey (q.)? g.), yen su nombre la Reina ~egen·te. ' Señor Presidente del Consejo Supl'em~ de Guerra y Marina.
del Reino, ha tenido a bien disponer que se le devuelvan las
1.500 pesetas que para redimirse del servicio militar activo Señor Capitán general de la tercera región.
depositó en la Delegación de Hacienda de aquella provincia
el 18 de S~I?ti~mbre del mismo año, según carta~de pago nú·
mero 433; quedando dicho individuo en situación de depó.
sito, como excedente de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de majO de 190i '..
E~cmo. Sr.: En ~ista de la instancia promovida por
Rafaela Pino Velasco, vecina de Cañete (Córdoba), en Iwlici·
tud de que se exima del servicio á su hijo Rafael Olaya Pino,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que)a interesada se atenga á lo re·
suelto por real orden de 28 de febrero de 1900, gue deEestimó
el reCurso que interpuso contra el acuerdo de ]a Comisión
mixta: de reclutamiento de la citada provincia, que declaró
soldado al individuo de'referencia.
De real orden lo digo 4 V..E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 c}e m,tiyo de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Ballestero Gómel, vecino de San Nicolás del Puerto
(SErvilla), en solicitud-de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Rafael Ballestero González, el Rey (q. D. g.),
yen su nombré la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E. en 25 de abril último, se ha servi9.o
desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1901.
SECOIqN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre]a Reina ~
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
,Asamblea de la real y militar Orden de San Rermenegildo, Oircula?·. Excmo. S1·.: 1J:l Fiesidente del Consejo S11-
se ha dignado conceder al general de división D. L:J.is Huerta 1 premo de Gu~rra y Marina, en 22 de abril próximo pasado,
Urrutia, la antígüejad de 8 de enero de 1899, en la Gran I manifiesta á este Ministerio que han sido incluidos en las
Cruz de la referida Orden, en ve1; de la de 14 de marzo del l respectiyas escalas de aspirantes á pensión, los caballer03 de
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la Orden' de San Hermenegildo que se expresan en la si·
guiente relación, que da principio con D. Carlos de Andrade y
de las Fuentes y termina con D. 'Ignacio Fernández Garcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie nto y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor •••









Madrid 8 de mayo de 1901.
ANTIGÜEDAD
Categorfas , Armas 6 cuerpos Snuaoi6n Empleos NOMBRES
Día Mes Año
-
E. M. G. del Ejército Activo ..••• General de brigada.. D. Carlos de Andrade y de las Fuen-
tes..•••..••.•. ' ..•..•.•••. 12 enero •.• 189
Idem.............. Reserva.•.. Otro.....••••.•..•. )} Julio Andréu Biembengut Her-
nández.••••.••••• ........ 18 ídem ••• 189
Gran Cruz.. Armada ••••••••••. Idem...... Capitán de navío de1.a •••••••..••••. )} Luis de Lon Garabito y Guerrero 25 ídem ••• 189
E. M. G. del Ejército Activo .•••• General de brigada•. )} Pelayo Fqntsaré Vallés ••••.•••. 25 ídem •.. 189
Idem......•..••••. Reserva•.•. Otro..••.•• ; •...... » Luis Alix,Bonache ..••••••••••. 22 febrero.. 189
Idem.............. Idem ...... Otro.....••....• ',' • II Alejandro Vegas y Mesan3 .•.••• 1.0 marzo... 1893
Idem.............. Activo••••• Idem de divisiónr •• }} Manuel Aguilar Diosdado.••.••• 4 ídem ••• 1~93
Infantería .•••••••• Idem•••••• Coronel.•• , ........ » Baldomero Ibáñez Constantini. • 3 dicbre " 1891
Idem............. .- [dem ••.••• Otro..•..••...••. . II Mariano Alonso Sánchez de Pra-
dos .•.••.•.• : ..•..•••..•.. 22 octubre. 1892
Idem•.•...••••••.• Idem •••.•• Otro.••.••.•....• ; . » Gustavo González de Escandón.. 7 enero ••. 1893
Idem..•.•••.•..••. Idem ...... Teniente coronel. ; .. » J ulián Monteverde y Gómez .•.. 2 sepbre •. 1892
Ldem......... , •... Idem ...... Otro...•.....•...•. )} Lucas de la Iglesia Alonso .••.•. 9 octubre. 189
Idem...•.•........ Idem...... Otro...........••.. )} Valeriana Sanz Lázaro ••.•.••.. 18 novbre .. 1892
Idem.............. Idem•.•.•. Otro•.••.•..•.••••. » Emiliano Gómez Cardillo.•••••. 5 dicbre .. 1892
Idem..•..••••••... Idem...... Otro.•..••••..••••. » Onofre Pons Santoyo..••••.•••. 16 ~merQ .•• 1893
Idem...... ·.......• Reserva..•• Capitán....••••••.. l} José Requena Bañón ...••.•.••• 30 octubre.. 1892
'Pla ¡Caballería ......... Activo .•.•. Coronel. •. '" ••.••• 1> Anl.ltolio de Toledo y Belloch .•• 17 agosto .• 1892
ca .•••.• ,ldem....•.....••.. Idem .••••• Otro............... )} Elebastián Heredero y Puche..•. 17 octubre .. 1892
Artillel'Ía.•.•••.••. ldem...... Otro.•..••••••.•••• 1> Wenceslao Farrés Xarlant ..••.• 12 febrero .• 1887
Idem.............. Idem •••••• Otro............... » Eusebio Sanz y Trigueros•.••••• 17 enero .•• 1889
Idem... : .•••••••.• ldem...... Teniente coronel•••. » Ramón Barnola Verdaguer...... 11 novbre•• 1892
Guardia Civil .••••. Idem ...... CoroneL .•..•.••••. 1> Manuel Morell y Agra.•.•••. ; •. 18 ídem •.• 1892
Carabineros..••.•.. Idem •••••. Teniente coronel. ••. II Emilio Megía Ortiz .•.••••••••. 18 sepbre .• 1892
Inválidos....•.•... Idem •.•••• Otro...•....•..••,•• » Juan Aranda López .••••.•••••• 8 ídem ... 1892
Armada.•...••.•.• Idem..••.. Capitán de navío .••• )} José Cano Manuel y Luque ••••• 21 mayo ••• 1890
Idem............... Idem •••••• Otro.•••.•.••...•.• » Luis Bayo y Hernández Pinzón •. 7 novbre.• 1891
Idém..•••••....... Reserva..•• Otro .•. ','" .•••• ; •. )} Francisco Delgado y Fernández. 13 julio'..•. 1892
1lnfantería Marina •• Activo••••. CoroneL •••...••••• )} LOl'enzo Tamayoy López •••• '•.. 22 dicbre .• 1888
Infantería .•.•.•.•• Idem •••••. .capitán.•.• ......... II Mariano Bachiller Pareja••••••• 22 octubre.. 1892
Idem.............. Idem .•.•.. Otro.•.•. '.••••••••• 1> Angel Novoa Rodríguez ..•.•••• 30 ídem ••. 1892
Idem.............. Idem ..•••• Otro.•.••••.•.. '.•.. 1> Francisco Quintana Cartelao. ; •. 1.0 novbre •. 1892
Idem.............. Retirado ... Otro.••.••• ~ •••.••. » Gaspar Quevedo López ..••••••. 16 junio ... 1H79
Idem.............. Idem .••... Otro....•.••..•...• :t José Vazquez Morcillo .•••.••••• 13 sepbre.. 1880
Idem.............. Idem ..•••. Primer teniente...... » Vicente Sánchez Adán.••••••.•• 29 dicbre .. 1891
Cruz...... " • Idem............. Reserva.••. Otro.. ,.••..•..•••.• 1> Pedro Tomás Nogués.••.••.•••• 19 novbre •. 1892
Caballería .•••••••. Idem ...... Otro..•.........•.. » Manuel PiDa Espuña.••••••••• 16 enero .•• 1889
ldem.....•••.••... Idem .•••.. Otro......•...•.•.. » Salvador Camarero Abad ••••••• 27 dicbre. . 1891
Idem..•.... '...•••. Idem....•. Otro.•.•....•.••••• }) Urbano Treja y Lozano.••.•••• 3 enero ••. 1893
Guardia CiviL •••.. Retirado •.. Capitán...•.....••. » José Miranda Díaz..•.•.•.••.•. 21 agosto •• 1875
Idem.............. Idem...... Otro...•...••.••••. :t Manuel López Rodríguez .••••.. 29 sepbre. • 1878
Idem.............. Activo.•••. Primer teniente..••. » Ignacio Fernández García ..• ~ •.. 31 agosto •• 1892
I :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército como
prendidos en la siguiente relación, que princfpia con Don
Olayo Sánchez y Sánchez y termina con D. Vicente Garcia
flérez, las condecoraciones de lll. refedda Orden que l3e ex-
presan, con la antigliedad que respectivamente se tes señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienh y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1901.
WEYLEn
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra '1 Ma¡rina.
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Arme.! ó cuerpos . Empleos NONllREB Condecoraciones
Día. Mes Año
- --
Comandante ..... D. Olayo Sánchez Sánchez .••••..•..• Placa......... 13 febrero .. 1893
Otro ••••.....••• )} Antonio Peña BastrR..•.•.....•... ldem ......•. 21 octubre. 1895
Otro .•..••..•••. » Pedro Pérez CoUantes ..•....•..... ldero .•...... 240 febrero .. 1896
Otro ..•.•.••.••. » Teodoro Santafé Laguna .•••••.... ldem..•...•.. 7 julio.... 1898
Otro ..•.•••••.•. ). Faustino Hortigón Martín........• ldem..••••••• 26 novbre .. 1898
Otro .••.•....•.• » Fructuoso Bartolomé Cároara .••••• ldero......... 3 octubre.. 1899
Infantería .••.••.• ~ •••••••• OLro •.•••••..•.• )} Vicente Rico y Ajo ............... Idcm.•••••••. 25 junio.•. 190Otro ....•.•••••. » Agustín Yuste García •••..••.•.••. ldcro......... 3 novbre •• 19
Capitán ..••.•••• » Ramón Luna Muñoz.••••••••••.•• ldero..•••...• 1.0 junio ••• 189
. Otro .•••....•••. » Santiago Victoria Campos .•....••• ldero.•••••••• 18 1899enero .•.
Otro••...•.....• » Joaquín José Garcla y Gurda .•...• ldem......... 14 sepbre ... 189
Otro ......•••.•• » Deogracias Merino Durán .•.•••••. Idem.•..••••• 31 octubre.~ 190
Otro .....•••••.• » Manuel Vicente Saldaña.•••••...•• ldem.•.•.••.• 9 dicbre... 190
Otro••..•.•••••. » Arcadio Zamora Vilches...••.••... ldem.; ••.•••. 7 euero ••. 1901
r'nien" ,,,,on<>1.. » Federico Gerona Euseñat•••.••••• ldem......... 1.0 ídem ••• 1901
. Comandante .•.•. » Santiago Gbnzalez Blazquez.••••.• ldero......... 12 novbre.. 1899Cabll.Jleda.................. C 'tá Andrés Arboleda Sánchez .•••.•••• ldem..•••••.. 30 ídem ... 181l. apl n ......... II
Otro ..•..•...... II José Auñón Villalón............ ; . Ldem..•••.... 30 junio •.. 190
Artille.da.:. : .•...•.•.••••• 'jTeniente coronel. » Enrique Ránchez Bernal. ......••. ldero.•.•..•.. 11 dicbre•.• 189
Guardia Crnl. ••.••••.•..••• Capitán•••..•..• » Joaquín Pojalte Pérez ..••••..•.•. Idem..•...... 21 novbre.. 190
Idem...•••••••....••••• ; •. Otro ..•.•••.••• »Miguel Peralta Alvarez...••..•.••• Ldem.......... 2 enero ..• 190
\Comandan"'.••.. » J Ulln Garcia Sánchez ...•••.....•. Cruz .•....•.. 30(gOsto •. 188
. . Otro ............ ~ Enrique Araoz ROJo ......• :. " ... I<1em......... 20 octubre.. 189
Otro ...••••••••. » Adolfo Pahissa Canaves ..•..•..... ldem.••.••••• 16 abril. ..• 189
Iúfantería .••• : •.• ; •...••••• 'Otro ••••...••..•• » Juan SánchezRodríguez .•••...••. ldem.•••••••• 21 dicbre... 189¡a,<o.. ;......... » Alfonso de Sotto y Aguilar ••....•. ldem.•••.•••• 15 ~gosto ... 190
Capitán......... ) Bernardo Garcta Frutos ..•..•••.•. ldem..•..•••• 31 marzo... 1893
Primer teniente .. » Benigno Cermeño Hernández.•.••• ldem......... 27 julio .••• 190
Caballería..••••••.••••••.•• Capitán ..•.•..•• » Mariano Sierra Alonso .•.••.••••.. ldem..••••••• 3 novbre.. 189
Artillería. • • . . . .. . •....••• Comandante.•••. » Manuel de Echanove y Arcocha •••. ldenl......... 24 octubre.. 1897
Estado Mayor del Ejército .•• Tepiente coronel. » Antonio Alcober Beltrán ......... Idem..••....• 2 novbre.• 190
Guardia CiviL ............. Capitan •.••..••• ) Vicente Garcia Pérez.. " •••..•••.. Idem..•.•..•• 19 marzo... 1899
-




de la Subseoretaria '! Beoolones d.e este :Ministerio '! de
las Direooiones generales.
smcoI6N DE INS'l':B.t100IÓN y BECL'J'l'AUIENTO
LICENCIAS
En vi8ta de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Bernardo Rodriguez Feroández, y del certificado
facultativo que acompaña, le ha sido concedido un mes de
licencia por enfermo para Villafranca de Vierzo (León:), la
cual licencia empezará á contarse Ji partir del día 25 de abril
último.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de mayo
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique de 01'OZCO
Heñor Director de la Acaderoia de Artillería.
Excmol!!. Señores Capitanes generales de la primera y séptima
. regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. José Maria Huelín y Muller, y del certificado fa-
cultativo que acompañó, le han sido concedidos veinte días
de licencia por enfermo para Burgos, la cual licencia empe·
zará á. contarse á partir del día 27 de abril último.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de mayo
de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Enl"Íque de 03'OZCO
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERH.\
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OBRAS El IElII El LA 10111181RI&101 DEl •DIARIO OFICiAl- Y·COlECCIOllEGI8UTlVl'
'1 cUlOS pedidos han de- dirigirle al Adminiatradot. .
-------
. L_&-X.:L.....cm~~ .
Del at10 1815, tomo S.', á 2'150 pesetas.
De los afias 1876. 1880, 1881, 1884. 1.' Y2.' de11885. 188'l, 1896, 189'1, 1898. 1899 Y 1~00, á 5 pesetas cada
~~ .
Los se:l1ores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de ~ Legi8Zaci6tl publicada,
podrán hace:do abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á &O íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& • A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y sn alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficiat y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficiql en cmlquier tri..
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo eh, principio 'de trimestre natural, sáa cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. .
Co+,- la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la atrasada~ . .
Los pagos han de verificarse poradelant&do.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del ~~Diario Oficiah, de todos los afios, se ponen á la venta al precio
de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sef'íores que deseen adquirirlos en provincias, que, no sien-





ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DL: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Ditl1'w Oficial y habilitados de las Oapi.
tanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa-
oión por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compléto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Her~enegildo.
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique García, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
,DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.- ,
En 108 talleres de este EstablecImiento se hacen toda clallie de Impresos, estados 'Y formularlo. para I.s ene..... 'Y depe.....eDClI.
del Ejérelto, á precios eeonómlcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO·
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Con un AP ÉNDieE que contiene todas las variaciones oCUlTidas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Lol'J pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén~
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
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